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Semut merupakan serangga koloni yang hidup bersosial, semut termasuk
dalam ordo Hymenoptera anggota dari familia Formicidae. Berdasarkan jenis dan
jumlahnya semut sangat beranekaragam. Orang umum sering menyebutnya
dengan ciri tertentu, misalnya pada warnanya yaitu semut hitam dan semut merah.
semut melakukan aktivitas pada tumbuhan untuk mencari makanan dan tempat
untuk bersarang. Pada pohon nangka semut bersimbiosis dengan kutu putih,
tanaman nangka serta hewan lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan
keanekaragaman dan aktivitas semut pada pohon nangka di Kecamatan Taman
Kota Madiun. Penelitian ini menggunkan metode survei dan pengamatan langsung
aktivitas semut pada pohon nangka dan di dokumntasikan dalam bentuk foto.
Dalam proses pengambilan sampel semut menggunakan metode hand-collecting
(menggunakan tangan), identifikasi dan analisis data menggunakan analisis
deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa
keanekaragaman semut yang terdapat pada pohon nangka  di Kecamatan Taman
Kota Madiun terdiri dari 2 spesies yaitu Oecophylla smaragdina dan Tetramorius
caespitum yang paling dominan pada penelitian ini adalah spesies Oecophylla
smaragdina yang ditemukan pada 6 lokasi pengamatan (TN1P, TN5M, TN6M,
TN7S, TN8S dan TN9S). Aktivitas semut pada pohon nangka di Kecamatan
Taman Kota Madiun yaitu aktivitas mencari makan (bersimbiosis dengan tanaman
dan kutu putih) dan aktivitas reproduksi (tempat untuk bersarang).
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